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Política estrangera
El Govern Herriot a la Cambra
El resultat de les eleccions de dipu- |
tats que tingueren lloc el mes passat a
França fou causa d'alarma per les dre¬
tes de casa nostra, i de satisfacció per
les esquerres; no obstant vist en detall
i serenament tot el procés electoral i
l'actuació que pensa seguir el nou Go¬
vern, treurem de seguida la conseqüèn¬
cia que no hi ha motiu d'alarma pel
sector dretà, ni per tant, de desmesura¬
da alegria per la part contrària.
El sistema electoral francès es pot
dir que és el que ha tingut la culpa
d'aquest «glissement a gauche», doncs
per exemple, en un sistema proporcio¬
nal el resultat hauria estat molt diferent;
només cal fixar-se que els partits que
sostenien el Govern Tardieu, han ob¬
tingut més vots que l'any 1928, i no
obstant han tret menys diputats. No sa¬
bem fins ia quin punt aquest sistema
electoral és conforme amb l'esperit
francès, però les diverses temptatives
que hi h n hagut per modificar-lo, fan
creare que són molts els que malden
per obtenir una reforma que eviti
aquestes anomalies. Últimament, en el
mes de febrer, amb el Govern Laval, la
Cambra, al mateix temps que concedia
el vot a la dona, suprimia el segon torn
d'escrutini (ballotage). El Senat, però,
no cregué convenient aprovar la reso¬
lució dels diputats i tombà les dues in¬
novacions. Gràcies al Senat, doncs,
Herriot ha pogut obtenir la direcció del
Govern que altrament potser li hauria
estat més difícil de aconseguir.
No obstant no creiem que a França
li hagi de saber greu que el nou Go¬
vern estigui en mans del líder dels ra-
dicals-socialistes; només s'ha de llegir
h declaració ministerial que ha estat
aprovada a les dues Cambres, per tenir
la seguretat que el país veí està en mans
d'un bon timoner.
El formar Govern sense la col·labo¬
ració dels socialistes li ha permès cons¬
truir un programa ple de realitats i bon
sentit, que amb la pressió dels amics
da Leon Blum era impossible de, rea¬
litzar.
A l'interior, anivellament del pressu¬
post, que hauria resultat una fantasia
voler obtenir amb les prétendons socia¬
listes; projectes de grans treballs per a
ocupar els obrers en atur forçós, si bé
refusar l'implantació de la jornada de
40 hores, mentre no sigui un acord in¬
ternacional; s'ocuparà de l'assumpte
d'assegurances socials i protecció al
obrer sense feina; quan a l'ensenyança
es procurarà que la gratuïtat sigui com¬
pleta en els estudis secundaris; en el
successiu el ministeri d'Instrucció Pú¬
blica, prendrà el nom d'Educació Na¬
cional. En la part econòmica és favora¬
ble al proteccionisme, fent-lo extensiu
a les colònies; i finalment la qüestió re¬
ligiosa no s'esmenta; això suposa la
continuació de la política de transigèn¬
cia dels anteriors Governs. L'experièn¬
cia de l'any 24, ha estat profitosa.
Però allà on resulta més interessant
la declaració ministerial, és en l'aspec¬
te internacional. El patriotsme fervent
d'Herriot, ple de serenitat i de veritable
esperit constructiu, contrasta visible¬
ment amb el pseude patriotisme exaltat
i negatiu dels que a Alemanya, seguei¬
xen a Hitler, l'austríac. Vindica per
França el dret que té de reclamar el
que se li oferí en Tractats internacio¬
nals, però fent-se càrrec dels moments
tràgics que estan passant nombrosos
pobles, està disposat a tots els sacrificis
que puguin donar per resultat una ma¬
jor estabilitat mundial. Es partidari del
desarmament i acaba afirmant que la
guerra és un crim fora de la Llei i fora
del Dret de gents. Amb quin gust els
pacifistes han de llegir aquestes decla¬
racions! Veritablement la Providència,
vetlla perquè França tingui sempre
l'home adient a les circumstàncies i
aquest home davant la tempesta que es
prepara a Alemanya, ja no podia ésser
Tardieu. La influència que rebia de les
dretes, no li hauria permès una obra
pacifista de la volada necessària. Recor¬
dem només que Briand tingué de dimi¬
tir per la pressió del Govern Laval-
Tardieu.
Ningú més que Herriot podia reco¬
llir la herència de Briand; les seves
campanyes a favor de la pau, i el seu
amor per la Societat de les Nacions, el
posen en situació de poder escoltar
amb dignitat i també comprensivament
les demandes o exigències dels seus
veïns.
El futur del Govern Herriot no és
molt planer; ocasions tindrà el seu cap,
per a demostrar la seva capacitat polí¬




Curs V - Concert VI
El pessimisme que planava entre els
entusiastes de la bona música en con¬
templar la inesperada dàvallada, la in¬
comprensible deserció de nombroses
famílies que amb sa presència assídua
als concerts havien enganyosament fet
suposar que nostra institució filharmò¬
nica tenia vida assegurada des de sa
iniciació, no ha, sortosament, acabat les
energies dels que tenen confiada la di¬
recció de la entitat.
Amb esperit de superació, que de¬
vem regraciar-los, han aconseguit clou¬
re el Curs V amb el sisè Concert, sen¬
se acollir-se a les facilitats i autoritza¬
ció que reberen de la Junta Général, de
suprimir el concert del present curs
sense deixar d'efectuar la recaptació es¬
tatutària.
No dubtem de que, pocs o molts,
quedarem sempre en nombre suficient
els amants de la música selecta, dispo¬




Una carta del senyor
Folguera i Duran
El senyor Folguera i Duran ha adre¬
çat tl senyor Carrasco la lletra següent:
Barcelona, ll>6-32
Sr. M. Carrasco i Formiguera
Present
Amic Carrasco:
Seguir el corrent prescindint del cri¬
teri propi és certament d'una gran co¬
moditat. Remuntar-lo, en canvi quan la
conciència ho requereix, és cosa difícil
i amargant.
Per haver fet vós el segon, en la de¬
fensa de l'Estatut plébiscitât pel nostre
poble, ara un prohom de l'història i de
l'autoritat catalanista del senyor Com¬
panys os ha exclòs del bloc de la Di¬
putació catalana a les Corts espanyoles.
No us dolgu'. Tal com han anat les co¬
ses, això equival a un timbre d'honor.
Vos heu complert amb Catalunya,
parlant a Madrid com a Barcelona i re
produint ara el mateix que heu sostin¬
gut sempre àdhuc en l'exili i el correc¬
cional. Per la vostra boca el nacionalis
me català, aliè a tota política de partit
ha proclamat que resta en peu amb la
mateixa integralitat davant de la Repú
blica com davant de la Monarquia, tan
refractari als afalacs com a les perse¬
cucions.
I això calia que es digués a M&drid
quan e!s vents d'una concòrdia acomo¬
daticia apagaven les veus del patriotis¬
me incontaminat, per evitar que s'atri¬
buïa a tota Catalunya el conformisme
dels seus actuals representants.
Ara que facin el que vulguin a Ma¬
drid, encara que sia recular a declarar-
nos bilingües dins mateix de casa nos¬
tra mentre els catalans s'apresten a utilit¬
zar el poc que se salvi de la crema en
profit de la nostra vertadera autodeter¬
minació.
Us estreny fervorosament la mà vos¬
tre amic,
M, Folguera i Duran
tots els mitjans que siguin necessaris
per a que no hagi d'exiingir-se una en¬
titat que començà amb tan esponerosa
ufana i que deu mantenir-se p^r al bon
nom de nostra ciutat i per a satisfacció
dels veritables amants de la Música.
Confiem en que vençuda la greu cri¬
si econòmica general, nostra Associa¬
ció, que també n'és víctima, ha de
prendre nou increment altra vol a.
El Concert del prop-passat diven¬
dres, dia 10, no fou d'aquells especta¬
culars a que estàvem acostumats en la
clausura dels cursos, emprò s'agerma¬
naren la bona qualitat i la protecció als
nostres artistes que no sempre tenen
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Malgrat tots els pronòstics, les Bor>
ses espanyoles no han mostrat en els
darrers dies l'optimisme de la setmana
anterior. La nuvolada política creada a
l'entorn de l'Estatut, juntament amb
certa agitació de caràcter social, han
motivat l'ambient d'indiferència que ha
presidit les darreres sessions a Borsa.
Per altra part, les indicacions de les
Borses estrangeres no han estat favora¬
bles. La revolució xilena, la crisi alema¬
nya i el malestar econòmic als Estats
Units, han refredat l'ambient i han do¬
nat peu a la irregularitat de la majoria
de les cotitzacions.
Cal reconèixer, no obstant, que les
posicions s'han mantingut excel·lent¬
ment i que, en conjunt, les Borses es¬
panyoles, han demostrat un innegable
fons de resistència, que caldrà tenir
present en futures ocasions.
En finalitzar la setmana, sembla que
desapareix una part de la indiferència
del mercat, peiò l'empenta no és prou
forta per a restablir el nivell de les co¬
titzacions.
A la Borsa de Barcelona ha conti¬
nuat la demanda dels valors d'Estat.
Les xifres de contractació d'aquesta me¬
na de títols, són superiors en molt, a les
dels darrers mesos. Existeix el fet con¬
cret, d'una gran massa de diner que
avui s'encarrila vers el paper d'Estat i
això forçosament ha de determinar un
moviment alcista d'aquest sector. En els
úUims dies, la possibilitat de que es
produís una crisi i es provoqués la sor¬
tida dels elements socialistes, ha moti-
\ vat una important alça dels valors d'Es-
les consideracions a que són mereixe¬
dors per llurs mèrits.
Tan en Blai Net, com l'Eduàrd Tol¬
drà i Josep Trotta, tenen prou fama
com a solistes i ademés de les dueS UO-
j tables obres que ens donaren de con¬
junt, en les que mostraren perfecta fu-
tat. Aquest detall és ben simptomàtic i
és més eloqüent que tots els comenta¬
ris que s'escriuen respecte a la crisi de
confiança que existeix en els medis fi¬
nanciers.
Eliminada la possibilitat present de
aquesta crisi poUtica, la cotització dels
valors d'Estat ha sofert una petita dava¬
llada. L'Interior recula de 65,50 fins a
63,75 per acabar a 64,25. Es manté a
78,50 l'Exterior. En canvi els Amortit¬
zables de l'any 1927 sense impostos,
baixen de 93,50 a 92 i els del mateix
any, amb impostos, de 78,25 a 77,25.
Es mantenen molt ferms pels voltants
de 67 duros els Amortitzables 3 per
cent, 1928. Ha continuat la puja dels
Deutes Ferroviaris de l'Estat, que se¬
gueixen oferint una bona oportunitat
d'inversió de capitals. Paralílzició dels
Bons or a 195.
En el sector de valors Municipals
persisteix l'apat a. Hi ha bona demanda
de Cèdules Hipotecàries i també milo-
ren lleugerament les del Crèdit Local.
Els Bons de l'Exposició de Barcelona
presenten un bon aspecte i és innega¬
ble que els canvis actuals representen
una bona adquisició. Les Obligacions
Provincials pugen fins a 81,75. Les Cè¬
dules Costa Rica que en les darreres
setmanes arribaren fins a 100 duros,
pugen ràpidament fins a 125 per acabar
a 123.
Bona orientació dels valors Ferrovia¬
ris que, en conjunt, milloren en les di¬
verses emissions. Oscil·lacions d'im¬
portància en les Obligacions Tramvies
de Barcelona 6 per cent, 1925. Fiuixetat
fins a 68 de les Unión Naval de Levan¬
te. Bon mercat per les Obligacions in¬
dustrials. Les Motrius del 1923, pugen
de 74 a 77,50. Les Obligacions Petrolis
6 per cent pugen de 84 a 91 estimula¬
des per arbitratges de Madrid. Bona
orientació de les Obligacions Gas 0 i
dels Bons de l'Energia. Lleugera dava¬
llada de les Maquinistes. Nova reculada
del Patronat de l'Habitació. Finalment,
en el mercat d'accions al comptat, cal
remarcar la fermesa de les accions Gas
i Tramvies preferents.
En el mercat a termini, ha dominat la
fiuixetat, llevat de petites excepcions.
Els carrils Nords i Alacants, ensopits.
Els primers que arribaren fins a 57 aca¬
ben la setmana a 54 amb molt poca
animació. Els Andalusos es mantenen
pels voltants de 17 duros. Bona enfila¬
da en les Accions Transversals, que pu¬
gen fins a 32 duros. No comprenem
l'optimisme d'aquest valor, majorment
si tenim present que les obligacions de
aquesta Companyia es cotiizm a 28 du¬
ros, és a dir, a un preu inferior a les
accions. Estancament de les accions
Aigües a 148 duros. Fiuixetat dels Ex¬
plosius, que Madrid els envia constant¬
ment en baixa. Per això de 128 reculen
fins a 123. Oscil·lacions fortes en Cha-
des, amb uns canvis màxims de 41Ü du¬
ros i mínims de 377. Retrocés de lel
Mines del Rif, fins a 53 duros. Hi ha
interès en conèixer els resultats d; la
propera Junta d'accionistes. Inexplica¬
ble fiuixetat en les accions Colonials,
que de 51 baixen a 47 per acabar a 48
duros. Els Petrolis, malgrat l'anunci del
cupó d'una pesseta, baixen de 6,20 a
5,80. Finalment poc negoci en Fords i
bona orientació dels Montserrat, que
semblen destinats a millorar la seva co¬
tització. Acaben demanats a 29 duros.
En resum, la Borsa manté la seva de¬




Sió i respecte als autors interpretats, ¡
lluïren ses excepcionals aptituds en les j
que tingueren reservades per a lluïment
personal,
El Trio en re menor, op. 49, de Men-
delssbon fou seguit amb gran interès
per l'auditori, per la seva riquesa melò¬
dica i treball harmònic robust. L'obra
tou dita tense concessions al virtuosis¬
me de cap dels tres instruments que la
integraven. Poguérem oir l'obra mél
que les filigranes personals dels artis¬
tes. Estava molt en son punt i raó. Ca¬
da un exposava la seva part fonent la
en el conjunt, si bé el treball pianfsiic
atreia l'atenció dels oients amb prefe¬
rència. Constitueix un brodat de sono¬





\mm [li i Iri de Iin
ha mort a l'edat de 37 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
================ A.C. S. ======
Els seus afligits: espòs, Josep Ximenes i Castellà; fillets,
Montserrat, Carme, Joaquima, Mercè i Salvador; mare. Dolors
Piferrer Vda. de Cuní; mare política, Teresa Castellà Vda de
Ximenes; germana, Josefa; cunyats i cunyades, oncles i ties,
neboda, cosins, família tota i la senyoreta Teresa Cuadrada i
Calbó, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèr¬
dua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada, i
es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Caputxines, 10,
demà dimecres, a un quart de cinc de la tarda, per acompanyar
el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria, i d'allí a
sa darrera estada i al funeral que, per a l'etern repòs de la se¬
va ànima es celebrarà demà passat, dijous, a dos quarts de deu,
en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
Oflcl-funerai a dot quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 14 de juny de 1932.
L'bcDi. Sr. Bisbt de Barceloní i'bi dignat concedir indulgències en la forma de costum.
Prou aIraientB els quatre temps, el j
tercer, l'Escherzo, per la seva brillan-
tesa i claretat, és un model en el gè¬
nere
A la segona part, en Trotia, interpre¬
tà 1'Allegro spassionato de Saint-Stèns,
l'Intermezzo de «Goyescas, de Grana¬
dos i Vito, de Popper, mostrant les se¬
ves excel·lents condicions de virtuós.
Seguí en Toldrà, que ademés inter¬
pretà obres de la seva composició: So-
netí de la rosada, l'Oració al Maig i Les
Birbadores, en les quals fuig de tot sen¬
timentalisme morbit i ens dóna un aire
sanitós d'optimisme que tan rarament
es troba en les composicions dels nos¬
tres joves autors. Podríem dir que es¬
tan aquestes tres obretes caracteritzades
respectivament per la brillantesa, la se¬
renitat i l'apassionament.
La darrera fou repetida per corres¬
pondre als insistents aplaudiments de
l'auditori.
En les Birbadores apareixen algunes
dissonàncies que la situen cap a les
obres de l'escola contemporània.
Correspongué el torn al pianiita Blai
Net en la tercera part i mostrà aquect
el seu absolut respecte a les obres exe¬
cutades que digué amb sobrietat, el
Nocturn op. 9 n.° 3 i la Balada en la
bemoll, de Chopin.
Cloent-se la vetllada amb el Trio en
si bemoll op. 11 de Beethoven.
El respecte al genial compositor deu¬
ria ésser la causa d'haver-lo posat al fi¬
nal del programa i sens dubte la sessió
hauria quedat més arrodonida canviant-
lo amb el de Mendelssohn.
El primer temps Allegro con brio,
és prou brillant dintre la senzillesa i
claredat melòdica, peiò una vacil·lació
del públic al acabar-lo per creure tal
vegada que els artistes es disposaven a
continuar l'adagi sense interrupció feu
que quedessin morts els aplaudiments
en iniciar-se.
Es refeu l'entusiasme després del
Adagi i de la Variació de I'Allegretto
però sense ni intentar que els arlistes
afegissin altra obra fora de programa.
En part pot ésser degut a l'escampa-
ment del públic, escàs per una sala tan
gran com la del Ciavé Palace.
J. S. S.
a marcar novament per mitjà de Mont-
león i quan la pilota estava ja ai mig
camp per ésser centrada, aleshores l'àr-
bitre anul·la el gol.
Arbitrà el senyor Letamendl del Col-
legi d'A. A. i l'equip argentoní es for¬
ma com segueix: Grau, Estrada, Gel,
Vilaseca, Del Valle, Boba, Ginestà, Vi¬
dal, Mercader, David i Montleón.
Tots posaren un gran entusiasme a
la partida; destacà no obstant la tasca
de la davantera que donà mostres de
molta compenetració.
El p.i^òx'm diumenge l'Argentona deu
traslladar-se a Calella per a jugar el
partit corresponent al mateix Torneig
contra l'U. S. de Calella. Regna gran
1 expectació i és de creure que seran
I molts els entusiastes argentonins que
acompanyaran l'equip focal a la dita
població.
Les tirades de diumenge
El diumenge pel matí en el camp de
Tir d'aquesta representació, principia¬
ren les tirades per a disputar-se la CopaHomenatge al Dr. Irurita
Diumenge «migdia tingué lloc. Bar- j jubany, enia qual hi prengueren pírt
Pèrdua
Divendres, a tres quarts de
deu del vespre, des del carrer de
F. Macià, Riera, Rambla fins al
Teatre Clavé Palace, es va perdre
una arracsda, record de família.
Es gratificarà, a qui.l'hagi tro¬
bada, la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
celona l'homenatge que els periodistes
catòlics havien organitzat en honor del
senyor Bisbe. L'acte consistí en l'ofrena
d'un llibre que conié les pastorals pu¬
blicades durant la seva estada a Lleida
i actualment a Barcelona, relligat artís¬
ticament en cuiro repujat.
A l'acte assistí una nombrosa i dis¬
tingida concorrència. Feu l'ofrena el
Rnd. Enric Gàbana i el Dr. Irurita l'a¬
graí amb frases emocionades i acabà
donant la benedicció ais presents.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




F. C. Argetonay 3-S. C. Santpolenc, 1
Un bell encontre magníficament ju¬
gat per l'equip de l'Argentona que pa¬
lesà la seva superioritat sobre el seu
duríssim adversari. L'equip argentonèa
va obtenir els seus tres gols seguits i
poc després el Santpolenc marcava el
seu. L'Argentona durant tota la segona
part emprà una encertada tàctica defen¬
siva que vistes les característiques de
l'encontre li donà gran resultat.
Als quinze minuts de joc Ginestà
llançà un centre esbiaixat que Montleón
amb una encertada rematada col·loca a
la xarxa. Poc després un altre centre de
Ginesta, i Mercader remata fantàstica¬
ment el segon gol argenfonès. Atacà
novament l'Argentona i Montieón mar¬
ca no menys esplèndidament el tercer i
últim gol argeníonès. Poc abans d'aca¬
bar el primer temps l'interior dreta del
Sant Pol marca el seu gol de bona fac¬
tura. El segon temps l'Argentona tornà
bon nombre de tiradors entre els quals
n'hi ha que feren bones puntuacions.
Tant pel matí com per la tarda, malgrat
el mal temps, estigué molt concorregut
el camp de Tir, veient-se també algu¬
nes senyores i senyoretes així com molt
públic desitjós de presenciar aquest
noble esport.
Es d'esperar que en els diumenges
següents que es vagi celebrant dit con¬
curs es veurà encara més animat, degut
al bon nombre de tiradors que hi ha
inscrits per a prendre parí i l'entusias¬
me que regna entre tots a millorar llurs
puntuacions.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
1200: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
j Concert de sobretaula pel Quintet de
I Radio Associació alternant amb discos1 escollits. Informació d'espectacles bar
I celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tard*. Obertu
ra. Senyals horàries. Primera informa
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a ta Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de Gramàti¬
ca anglesa. Sessió de música variada
en discos. — 18 00: Hora exacta. Mú¬
sica en discos.—18'45: Un qusrt d'hora
diari dedicat als infants. Lliçons de co
ses, etcètera.—19*00: Fi de l'emissió. —
20 00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid. — 20'10: Orquesta de
Radio Associació. — 20*30: Curs d'His¬
tòria de Catalunya.—20*45: Música en
discos. —21*00: Reportatge microfònic
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OLIS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
DETALLS I PRESSUPOSTOS A:
OIrona, N.° 83
BARCELONAMaquinaria industrial, S. A.
nigia per i Hiliitíes de la Pell i Saxi^ Tractai&BQt del Dl liSI-Dr. L·linAs
Tractament ràpií i no operatori de les almcrranea (morenes)
Caració dc lea «úlcerea (llagaea) de tea carnea» — Tota ela dimecrea I dlnmen-






stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
Fermi Galan, 550 Telèfon 281
LíímncsdeirGusiia
' PePACOMSATREOURANT lA CALOR.LASET I LES AFECCIONS OELPAIOORÍSUDELLS
a càrrec del periodista] Navarro i Cos-
tabella. Canvis de darrera hora de cafè,
etc.—21'15: Continuació del concert.—
21'30: L'hora setmanal Mirador. Disc
parlat. — 21'40: Sumari del número de
l'endemà.—21'45: Organiízacions «Mi¬
rador».— 22*00: Hora exacta. Música
selecta en discos.—22'30: Orquestra de
Radio Associació. — 23*00: Programa
per a demà. Fi de l'emissió.
Subscripció a favor dels
tuberculosos pobres
Radio Àssocisció ha visitat i socor¬
regut en llur propi domicili 493 ma-
lalis tuberculosos. En el darrer període
fins al 20 de maig socorregué 29 ma¬
lalts lliurant los 725 pessetes. Ei total
repartit és de 12.835 pessetes Els de¬
talls i estat de comptes han aparegut a
la revista «Catalunya Radio». Compro-
vants i rebuts a disposició de tothom.
A fi d'evit&r que restin desemparats
els tuberculosos pobres que no poden
ingressar a l'Hospital per manca de
llits, es prega que hom tingui la caritat
de contribuir a la subscripció que Ra¬
dio Associació té oberta amb tal objec¬
te a les seves oficines: Ronda Universi¬
tat, 25 entressol.
Unión Radio Barcelona EAJl.
34§ m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cuUura física.—8'15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 1300: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet. —14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'20:
Continuació del concert.— 14 50: Borsa
del Treba'l de E A j 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica —lò'OO: Fi de l'emissió.—
19*00: Concert a càrrec del Tercet de
Radio Barcelona. — 19 30: Cotitzacions
de monedes. Curs de Gramàtica cata¬
lana.—20 00: Cicle de conferències set¬
manals pro campanya lluminotècnica.
«Efectes psicològics de la llum». Con¬
ferència pel Dr. Emili Mira, de l'Institut
Psicotècnic. Programa del Radioient.
Notícies de Premsa.—21*00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalunya.
— Cotitzacions de mercaderies, va¬
lors i cotons.—21*05: Orquestra de Ra¬
dio Barcelona. — 21*20: Emissió a càr¬
rec del bari on Miquel Jané.—21*45; El
conte «Una cana al aire», llegit pel seu
autor Vicens Diez de Tejada.—22*00:
Sessió dedicada a l'eminent compositor
català Joan Manén, a càrrec de la can-
tatriu Mercè Plantada, el pianista Pere
Vatlribera i una nombrosa orquestra
sota la direcció de l'autor.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Vit, Modest i
Crescència, mrs.
QUARANTA KORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Novell de Poch
(a. C.S)
BasUtca parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8. novena a Sant Francesc
Xavier; a dos quarts de 9, novena a
Sant Antoni dé Pàdus; a les 9, missa
conventual cantada; i les 11, repetició
del mes de! Sagrat Cor, amb exposició;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita a;
Santíssim; a tres quarts de 8, mes del
Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a dos quarts de set del maií,
visita a Santa Teresa de JeEÚs.
Parròquia àe Sani Joan i Saní Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a un
quart de 8, excepluant els dies de Qua¬
ranta Hores.
Demà, a dos quarts de 9, missa i
exercici del dia 15 dedicat a Santa Te¬
resa de Jesús.
La nova Junta de la Congregació de
Oblats Seglars Benedictins de Mont-
serrat a Mataró
La nova Junta que fou elegida el dia
22 de maig pel R. P. Abat de Montser¬
rat Dom Antoni M." Marcet O. S. B., es¬
tà integrada pels senyors següents: Di¬
rector local: Rnd. Joan Fargas, Pvre.;
President: Josep Montserrat Cuadrada;
Vice-president: Nicolau Ximenes Sala;
Secretari: Josep Cateura Sincalbres; Vi-
ce-secreíari: Joaquim March Cardona;
Tresorer: Joaquim Coli Surià; Compta¬
dor: Jaume Boix Rossell; Mestre de no¬
vicis: Antoni Guilà Escapa; Mestre de
cerimònies: Josep Ximenes Castellà;
Suplent de Mestre de cerimònies: Josep
M,' Misaer Vallés; Visitadors de ma¬
lalts: l.er.—Jaume Ximenes Pruna. 2.on:
Baldomer Vila Riera; Vocals: l.er.—
Francesc Recoder Borràs; 2.on.—Ma¬
teu Bas Planells; 3.er.—Ignasi Colomer
Forns; 4.rt.—Josep M." C&bré Freixas;
Zeladors: l.er.—Joaquim March Cardo¬
na; 2.on.—Ramon Guilà Ximenes; 3.er.
—Josep M." Misser Vallés; 4.rí.—Fèlix
Gelabert; 5.è.—Antoni Lladó Bonastre.
La Junta de Senyores està constituïda
com segueix: Presidenta: Joaquima Pa¬
lau Vda. Campmany; Vice presidenta:
Joaquima Miralpeix Solsona; Secretària:
Anna Serra Barsó; Mestressa de noví-
cies: Nativitat Rius Belcós; Infermera
1.®—Teresa Sincalbres Seneta; Inferme¬
ra 2.®.—Dolors Ramon Pomés; Zelado¬
res: 1.®.—Francesca Serra Barsó; 2.®.—
Marguerida Llaudó Tresfí; 3.®.—Josepa
Mauri Figueras; 4.®.—Victòria Estaluet
Sabater; 5.®.—Carme Subirá Viñis; Ze¬
ladora suplenta: Encarnació Carles Pa¬
lau; Bibliotecàries: 1.®.—Antònia Miral¬





L'Excm. Ajuntamenti en sessió de!
del corrent, acordà formar una relacú
de les portelles de registre que insta!
lades en les voravies exigeixin repara
ció per evitar perills als vianants i qu
les arranji la Brigada municipal d'o
bres, a costes dels respectius propieta
ris interessats, ja que no ho han fet des
prés de transcorreguts tres mesos de
de que se'ls comminà a efectuar-ho pe
acord de la Corporació municipal.
Ei que s'anuncia per a coneixemet
general.
Mataró, 10 de juny de 1932,—L'A
calde, Josep Abril. — P. A. de l'E. i
El Secretari, N. S de Boado.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
diari de mataró 3
Amics del Teatre
XXXIV representació
El proper divendres, a la nit, tindrà
lloc al Teatre Clavé Palace la XXXIV
representació d'Amics del Teatre.
La Companyia Catalana del Teatre
Romea de Barcelona, de la qual en for¬
men part Maria Vila i Pius Dàví, posa¬
rà en escena la comèdia en tres actes,
original del comediògraf Bartomeu So¬
ler, i que té per nom «Anna Maria».
Notícies de darrera liora
Informació de PA^éncio Fobra per conferències telefòniques
Barcelona
teatre bosc
Dijous, 16 de juny - Nit
SELECTE PROGRAMA DE CINE
liliíia It Pii
Formidable èxit de riure
Pel·lícula projectada 40 dies conse¬
cutius al Saló Catalunya
de Barcelona
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de juny 1932
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g.'i»biervador: A. M. N.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car-
tujt de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dr «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
ei preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de juny
de 1932.
Continua el mal temps amb cel núvol
i fortes piuges a tota la Península Ibè¬
rica, mígala de França i nord d'Africa
degut a persistir a Extremadura el cen¬
tre principàl de pertorbació atmosfè¬
rica.
La zona plujosa de més importància
comprèn Andalusia, Castella, València
i Extremadura registrant-se precipita¬
cions de 7 litres per metre quadrat a
Còrdova, 10 a Badajoz, 13 a Gibraltar
i 39 a València.
Entre Noruega, França i Caniàbria
s'estableixen vents del nord produint
un nou descens de la temperatura i
temps de turbonades a les costes d'Es¬
panya i França.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per tot el país domina temps núvol i
boirós amb vents encalmáis per l'inte¬
rior i del nordest o sudest fluixos per
les comarques costaneres.
Plou a Tortosa i també s'han regis¬
trat pluges en les darreres 24 hores a la
vall de Ribes i al Pallars.
I Les temperatures extremes han estat
I les següents: màxima 26 graus a Serós,
mínima 4 graus a l'Es angenio.
De Fatemptat
contra el director de la presó
La policia ha detingut aquesta mati¬
nada en una fàbrica de la Barceloneta
a Josep Alcobaria (a) «El cap gros»,
acusat d'ésser un dels autors de l'a¬
temptat contra el director de la Presó i
el seu ajudant.
Aquest detingut s'evadí de la presó
quan ho feren Compte i Julià i tornà a
fugir-ne el dia 14 d'abril.
Està reclamat per diferents delictes
d'atemptats socials. Actualment es de>
dicava a fer propaganda del comunis¬
me llibertari i era delegat comarca! del
Baix Llobregat. El detingut es troba ri¬
gorosament incomunicat als calabossos
de la Prefectura de policia.
El Jutjat ha rebut declaració a dife¬
rents testimonis empleats de la Presó i
a la germana i l'aimant del detingut
Florenci Sanmiguel. El Jutge ha dictat
l'aute de processrmeni i presó contra
el Sanmiguel.
Detenció d'un polac
La policia ha detingut un subjecte
polac que es dedicava al tràfec de blan¬
ques, havent-li estat ocupada una gros¬
sa correspondència relacionada amb
aquell negoci. Aquest individu fou ex¬
pulsat d'Espttiya el dia 12 de febrer i
ara ha trencat l'ordre d'expulsió.
En el moment que ha estat detingut ha
intentat estripar un carnet de la C.N.T.
Una fotografia
que demostra el contrari
El diputat senyor Grau ha estat al
Govern civil per a denunciar que a la
processó de Corpus celebrada a Cas-
telltersol hi assistí un mosso de l'Es¬
quadra i en el pati de la casa de l'A¬
juntament fou aixecit un altar.
Ha acompanyat la denúncia amb una
fotografia.
En la fotografia es veu clarament que
el mosso d'Esquadra presenciava la
processó i no hi assistí i que l'altar fou
aixecat davant la façana d'una casa si¬
tuada al costat de l'Ajuntament.
Referint-se a n'aquesta denúncia, el
senyor Moles ha dit que àdhuc les au¬
toritats poden assistir en actes religio¬
sos sempre que no hi vagin en caràcter
oficial.
Un bust de Rossinyol
L'Alcalde ha rebut la visita de l'ec-
culptor Manuel Benedeto que li ha fet
entrega d'un bust en terra cota de San¬
tiago Rossinyol. EI Dr. Aguader ha
agraït l'obsequi i ha ordenat que fos
guardat en i'Arxiu Històric de la Ciutat.
^^Baiico Urquljo
iiBlcili: Pilli, ti-BirciIiii Capitil: Z5.IIQ0.D00 Ipiitii ii Ciiiiïs, 84S-TiiiÍ8i ISKI
Dlrccelona telegráfica 1 Tclefònleet OATURQIUJO t Magalxcme ■ la Bareeloncta- Bereelcna
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa.
Mataró, Palamói, Reaa, Sant Pelin de Gnixola, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomfaactó Caaa Central CapUal
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqnffo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» . .
«Banco del Geste de Eapafia»
«Banco Minero Indnstrlsl de Astúrlsa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGnlpúzcoa-Blorrftz
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Giión ...» 10.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències adiverses localitats espanyoles.
ÇorrespoBsalsdirectes en totes les places d'Espanya ! en leamés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 305
Igoel qac Ice reatante Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca I Borsa, dcacomptc da cnpona, obertiua da crèdits, etc., etc.
Horca d*oflainat Da 9 a 18 1 da IB a 17 Itoraa i—t Diaaobtas da 9 a 1
Madrid
3,!0 tarda
La qüestió del tabac al Marroc
Alguns diaris publiquen una extensa
nota de l'ex ministre de ia Dictadura
en Calvo Soleio, analitzant !a qüestió
que ha piomogut la concessió del seu
suplicatori. Explica com va ocórrer la
concessió en la qual no hi hagué ni
prevaricació ni sobornament.
Abans de la concessió feta per la
Dictadura del Monopoli del Tabac al
Marroc, l'Estat perdia grans sumes a
conseqüència del contraban i en canvi
des de l'any 1929, començà a cobrar
un milió de pessetes.
En deu mesos d'administració del
senyor Prieto, i'Estat ha deixat de re¬
captar per la venda de tabac al Marroc
unes 800 mil pessetes. Diu que el se¬
nyor Prieto ha incorregut en crim de i
lesa pàtria fent una concessió semblant
a una empresa estrangera i diu que
tots els que han votat l'Estatut que és
el desintegrament de la Pàtria, són uns
traïdors contra els que ell s'aixecaià
per a acusar los.
—Hi ha molt d'interès ;per la ses¬
sió que celebrarà avui la Cambra i en
la qual ha de tractar-se de les denún¬
cies formulades pel senyor Gil Robles
en la concessió del Monopoli de Tabac
at Marroc.
Sembla que els socialistes i molts al¬
tres diputats es proposen amb aquest
motiu tributar un gran homenatge al
senyor Prieto.
La proposició incidental d'acusació
serà defensada per Maura i en el curs
dels debats hi intervindran Prieto i
Azíñt.
Explosió d'un petard sense conse¬
qüències al Govern civil d'Almeria
ALMERIA.—Un petard feu explosió
en uns baixos de l'edifici del Govern
civil. Se suposa que com a repressàlia
per la detenció de deu comunistes en
el dia d'ahir quan intentaren manifes¬
tar-se. L'explosió feu molt soroll i cau¬
sà alarma, però cap desgràcia personal.
Hom creu que demà serà reprès el
treball a la Constructora Naval
del Ferrol
FERROL.—L'Associació Obrera de
la Constructora afecta a la U. G. T.
acordà posar a votació secreta la repre¬
sa del treball i sembla que els vots són
favorables a aquesta solució. Com que
els sindicalistes tenen anunciat que ells
seguiran a la majoria, es creu que demà
e! treball serà reprès a la Constructora
Naval, amb tota normalitat.
5,15 tarda
El Consell de ministres
Ales 11'20 han quedat reunits en
Consell els ministres. La reunió ha aca¬
bat a tres quarts de tres.
El senyor Albornoz ha confirmat la
noticia d'haver estat retirada la consig¬
nació al bisbe de Segòvia pels concep¬
tes vertits en una pastoral contra el ma¬
trimoni civil i el tègim republicà.
Ei ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa:
Presidència.— Aprovació d'un pro¬
jecte de llei disposant l'emissió fraccio¬
nada de 24 milions de pessetes en con¬
cepte de préstec al Magzen per a obres
públiques a! Marroc.
Hisenda. — Disposant els cabals del
mes.
Agricultura.—Decret constituint una
comissió encarregada de proposar i or¬
ganitzar la Fira del Llibre Espanyol que
s'ha de celebrar a Buenos Aires el mes
d'octubre. Decret dissolent el comité de
cerealicultura. Decret convocant a opo¬
sició algunes places de pèrit agrícola
que tinguin títol oficial.
Una tempesta
A la una de la farda ha descarregat
sobre Madrid una forta tempesta d'ai¬
gua amb trons i llamps.
En alguns carrers ha quedat paralit¬
zat el trànsit no podent-se circular per
les voreres a causa del gruix d'aigua.
En els barris extrems algunes cases
s'han inundat els soterranis, havent de
intervenir els bombers.
La tempesta ha acabat a primeres
hores de la tarda.
El poble s'oposa
que siguin retirades unes creus
CORDOVA.—L'alcalde de Vüiaciosa
ha oïdenai que s'executés l'acord de
l'Ajuntament de retirar unes creus que
hi han a l'entrada del poble.
Quan s'anava a portar a cap l'acord
les dones s'han amotinat p omovent un
gran escàndol. La guàrdia civil ha do¬
nat compte del succeït al governador i
aquests ha ordenat que es deixés de
complimentar l'acord el qual serà de¬
gudament revisat.
L'actifud del Governador ha pogut
apaivagar els ànims quelcom excitats.
Estranger
5 tarda
Condemna de Fautor de les bofeta-
des a Alfons de Borbó
MARSELLA, 14.—L'obrer espanyol
González Manzanares que bufetejà a
Alfons de Borbó en desembarcar, ha
estat condemnat per la Cambra Correc¬
cional a la pena de sis mesos de prest*.
La revolució socialista de Xile
BUENOS AIRES, 14. - El senyor
Montero a la seva arribada a Mendoza,
declarà que ell continua considerant-se
President consiitucional de Xile.
SANTIAGO DE XILE, 14. — El mi-
nistre de Finances del Govern révolu
cionari en unes declaracions que ha fet
hi manifestat que no han d'exigir-se al
Govern solucions immediates de vio
lència. La qüestió dels nitrats és molt
complexa en els seus diversos aspectes
tècnic, polític i financier i ia qüestió de
la «Cosach» ha de considerar-se només
com una qüestió de detall.
BUENOS AIRES, 14. — Les noves
que van rebent-se de Xile són molt con¬
foses. S'explica la dimissió del senyor
Dàvila del càrrec de President de It
Junta Revolucionària perquè els
seus companys el consideraven exce&si
vament moderat sobretot en allò que es
refereix als interessos estrangers. A més
se l'acusava de mostrar se favorable a
la tornada de l'ex-dictador, el general
Ibáñez.
Notícies de Santiago de Xile assegu¬
ren que ahir hi hagué una sagnant col
lisió amb motiu d'haver atacat els ano
menais guàrdies vermella a l'«Unión
Club», que els guàrdies blancs defen¬
saren. També foren saquejsdes i des
truïdea les redaccions i impremtes de
varis diaris liberals i conservadors.
. Tot fa creure que el moviment va ac-
1 centuan! se vers un major radicalisme 1
que s'accentua el divorci entre els ex¬
tremistes i moderats que feren causa
comú en el moviment. Sembla que
Grove ha expressat desigs d'implantar
un règim netament soviètic prescindint
de la socialització moderada que s'ha
preconitzat fins ara i defensora de la
propietat privada.
Altres notícies asseguren que al Sud
el descontent contra la nova situació és
molt gran i que l'ex-dictador Ibàfi^z es
proposa entrar en el país per a posar-
8: davint un moviment contra revolu¬
cionari.
NOVA YORK, 14.—La situació Inte¬
rior de Xite causa inquietud en el Go¬
vern de Washington, escriu el corres¬
ponsal polític del «New York Times».
L'ambaixador nord americà a Xile ha
rebut plens poders per a actuar com
cregui convenient en defensa dels inte¬
ressos nord-americans i per a presen¬
tar al Govern de Xile Iotes les pro'.es-
tes i reclamacions.
SANTIAGO DE XILE, 14.-EI mi-
nistre d'Hisenda ha declarat que els es¬
tatuts del Banc Central continuaran
iguai i que el capital serà distint al del
Banc de l'Estat.
La situació política a Alemanya
BERLIN, 14. - Adolf Hitler en un
discurs pronunciat amb motiu d'una
reunió elecoral a Worms, ha declarat
que la tasca més important a realitzar
en aquests moments és la creació d'un
pont entre el socialisme i el nacional
socialisme.
El cap dels ntzis afegí que era abso¬
lutament necessari de soidar els ele¬
ments constituíiS per milions d'obrers i
camperols alemanys.
BERLIN, 14.—El Dr. M-lcier forma¬
rà part de la delegació alemanya a la
Conferència de Lausana. El senyor
Voeck anirà també en caràcter d'agre¬
gat financier.
BERLIN, 14. — El Consell del Reich
començarà dilluns l'estudi del Pressu¬
post que s'equilibra en 8.200 milions




XICAOO, 14.—Avui obre les sevès
sessions la Convenció Republicana que
com és sabui ha de decidir el candidat
del partit republicà a les properes elec¬
cions presidencials.
El principal interès de la Convenció
actual està concentrat en la lluita que
indubiablement serà moit forta al vol¬
tant de l'assumpte de la prohibició i
sobre ia reelecció de Hoover, el nome¬
nament del qual ha estat decidit pels
caps del partit.
Les forces de Hoover fenen per cap
a Hurley, secretari de Guerra, qui fa
desesperats esforços per a arribar a un
compromís entre partidaris intransi¬
gents de la llei seca i els que desi'gen
que les lleis de prohibició siguin de
nou sotmeses als Estats federats sense
cap recomanació per part del govern
central.
Fa quatre anys els «secs» dominaven
enterament els debats. Avui en canvi
el seu predomini sembla bastant con¬
fós.
Secció filnanciera
Cotitzasicni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vtilmajor—Moles, 18
BORSA
Divises ESTRAN0ERB8
Francs Iran. ...... 47 85
Selgaei er. 169 40
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ü^lnes Rit 45 25
F. G. Transversal 29'50
Pefrd'is 5'60
Rio de la Plata . 4 . . . 15*75
Ford 151*00
Montserrat ...... 28'35
A gûes ordinàries .... 144'(Û
Bons or. 191(0






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exciusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
J05EP CASTANY
MERCEUIA




bailes - verbenas - ^







. ,1 SACO OUAADARROPA
"
SISMPkEFINO"
de papel impregnodo contre lo polillo. Con él
sus trajes, vestidos o pieles estarán a salvo da
los estragos de lo polilla, luz y polvo. Rechoca
imitaciones ineficaces, por ser de papel corrien¬
te o no cerrar herméticamente. Fíjese que codo
saco lleve el sello numerado de legitimidad,
Tamaño del soco: 160x70 cms. Precio: Ptas. 1,50.
Venta en las casas abajo indicadas o enviando




y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
PIDA PRESUPUISTO OHtlCTAMINTt A AfO. WÍRICA Dt ilKTRlClDAD, s. ^
Oficina Técnica Telefunken, Ronda de San Pedro, 44, Barcelone
Anna Blay, Riera, 52.—Benet Fité, Riera, 36.-Gràfiques Vilà, Riera, 64.





Són molts els casos de malalts, que agraïts ai resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Entre les darreres demostracions figura la de
D. Josep Garcia Pastor, Carrer de Sant Pau, 15, 3/, 2.' - Barcelcna
qui en carta data del 19 de maig de l'any corrent, ens diu en resum:
Que després de 20 anys de sofriments de males digestions i
restrenyiment que ¡'impedien dedicar-se a ies seves ocupacions, en
ei mes de febrer, havent-li estat recomanats els POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ començà a prendre'is trobant-se, ara, completa¬
ment restablert.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con¬
tínuament rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del venírell.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
ctlona)-Telèf. 4.'·A Mataré: Farmàcia del Or. Spà I demés Farmàcies i Centres d'Especiflcs
La Reformadora
gira els trajos i abrics,
quedint com nous,
a preus mòdics
1 Melcior de Palau, 29 Mataró
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232




Ampolles de 8 litres al preu tíinic de
2'25 pessetes
Demaneu la en *Colmados*
i tendes de queviures
Acceptariarepreseatació
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despatx, en punt cèntric.
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232 i Escriure a Diari de Mataró n.° 2655.
IiUIUIÉH i·imniiMiiai
Dehiles ixir Ikllol iaVIíi IJgmü
Piano es ven
per 60 duros.
PUça Pi Margal! (Cuba), 53. Mataró,
Es desitjaria
local propi per a instalar hi una màqui<
na de serrar.
Raó: Administració del Diari.
LLEGIU EL
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
euia del comerç, indilsfrla l professions de la aufai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic I
AmpUacioiii IcfodràOqiics
CASA PRAT Churroca, 60
Vcndea a plaçoa - Expoaieió permanent - Marca
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Tarasa, 30-Tal. 64
Dipòal! de xampany Codorniu. Desíilierla de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Raial, 282-284. T. 15/
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tota ela cnpons venciment corrent
•B. UHQUÜO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Par aacàrreca ai aqnaata cintat, Molas, 18-Tcl. 264
callcrcricf
BMILI SURIa Chorroca, 39.-Talèfaa 303
Calefacalona a vapor 1 signa calenta. Serpentina.
Carrialici
lOAQUIH CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l. 7 - Tal. 209
IniniUlarabla aarval d'aatoa 1 iarlaaaa da llogaar.
CarlaDf
compañía qiniral di cabbonis
Par aaeàrraaa; ) Albirth, Bi. Aittil, 70 'Tal. 182
Cai'lcais
BSCOLBS riB3 Apartit 1.° 6 - Tel. 28C
Penaloniatea, Recomaaata, Vlgllata, Externa
Corîdillcrlct
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sani Aniont, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de late
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Qrcnlars, obres, actes 1 tota mena de documenta
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI5
RIcni, 60 l.cr
Dilluns, dimecres I dlecndrea de 4 n doe ifscrls de 8
.Brnaicries
BBNBT PiTB Riera. 36 - Tclèfaa 30
Coaiarç de Dragaaa. - Pradiataa fatogràflea.
Fenaes
PBRB mir Bniic Granados, 5
Menfara al cobert 1 abonats
fiDcrarlcs
PUNBRARIA Dl LBS SANTB8
Palol. 58 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBDAS Tclèfaa 111
M. Cinta Vcrdagncr, 18 — Snenraal: St. Sanat. 84
FUNERARIA tLA DOLOROSA»
St. Agnatf, 11 Telèfon M
Fnslcrici
lOAN ALUM Saat jaaap, 16
Estadi de prolectes 1 pressapostoa. :
BSTBVB MACH Lapaita. 23
Prolectes 1 preaaapoatoa.
earalücs
aBNBT JOFQB SITJA R. Alfaas XII, 91 al 97
Ensenyament g'Stnlt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herosrislertes
«LA ARQBNTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantea medicínala de totes classes.
imprcmlcs
iMPRBMTA MINBRVA Barcclaaa, 13-T. 25i
Treballa del ram 1 venda d'articles d'cacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballi eomerclala 1 de laxa, de tota ciaaea
Matilntrla
PONT I COMP.» Reial, 363
Tal. 88 Fnndlcló dc ferro ! artlclca de Fomtatarls
Narbrislcs
lOSW ALSIMA Btlai, 4H
Umec morMàrlM, Mirbru nrtsllu dc l·ln iluse.
Merceries
lOSW MASaCH 8ml Criítòtor, 8t
(Miarse da put, Parfaiaarlai Jagaata, Oastaaciaaa
Mclirci a'aiircs I
RAMON CARDONBR Saat Beiaf. 41




BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Conatmccló 1 reataaració de tota mena de moblei>
I03BP iUBANY Riera, 53. Baraalaia.6
No compren senne vlaltar ala mena magatzenuf
Ocnllsles I
DR. R. PBRPINÀ Saat Agtstf, 531
Vlalti et dimccrca al matf I dlsaabtca a la tardi
Palla 1 allait
COMBRQAL PARRATGBRA
Saat Llaraaç, 18 Ttlèfta 21.
Perraqierles
ABTUD CAPBLL Bien, 46, M :
Bapcoialitat an Tondalsald pcrnanant del sabcii.;
CASA PATUIL laira, 11 Saat
Bamcrat acrvei an tot. — «Qa parla françalN'.
Bec a ter S
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tal. 1»
,x „ ^ Cor/eapoiaal Agèada Ral-SoléDr. Martf Jnlià, 8 Talèfoa 18N'
ilasirci
■MILI BAN» SaUPnMli«*/'A14-ki"
fall ililiBia MQUar • ' l
